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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
.Ак-гуальность исследования. Переход к рынку обострил проблему эффек­
тивности функционирования отраслей жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ). Процесс приватизации жилья и регулирующие его нормативные доку­
менты изменили структуру собс111енников жилья, что изменило систему эконо­
мических взаимодействий в отрасли и повысило ответственность за жилш:цно­
коммувалъное хозяйство муmщипальных органов власти. ЖКХ в том виде, в ко­
тором оно представлено в настоящее время объединяет две разные по смыслу и 
содержанию фушщи:и. Во-первых, доставшееся от прежней полшической и эко­
номической системы оказание помощи малоимущим слоям населения и гражда­
нам, то есть исполнение социальной функции, а во-вторых, реализация жилищно­
коммуналъных услуг населению, то есть испоШiение экономической функции. 
Существующее положение усугубляет высокий уровень монополизации в систе­
ме ЖКХ, бескокrрольную тарифную политику на услуги, неэффе:ктивную систе­
му управлеЮIЯ. 
Оrсутствие конкуреlЩИИ в ЖКХ формирует затратную природу функциони­
рования отрасли. Демонополизации обуславливается так же изменением структу­
ры финансированю1 отрасли, которое предусматривает поэта.rшой переход <УГ 
бюджетного дотирования к оплате услуг потребиrелям при условии адресной со­
циальной защиты низкодоходвых слоев населения. 
В то же время развитие рыночных отношений способствует возникновению 
малых предприятий: их быстрая адапгация: к ръппсам, предприимчивость и ини­
циативность в развитии июювационного процесса не требуют значительных ма­
териа.ТIЬНЫХ, ющровых и организационных затрат. С одной стороны набmодается 
массовость згого явления в его положиrелъное влияние на социальво­
экономическое развиrие - с другой стороны - возникает необходимость теорети­
ческого и практического обобщения со стороны экономической науки. 
Степень изуче1mости вопроса. Различными аспектами функционирования 
жилшцно-коммунальвого хозяйС'!Ва в переходной экономике посвящены работы 
Е. Басиновой, А Беликова, Н. Косарева. Проблемам управления: ЖКХ в регионе 
посвящены исследования: В.В. Авдеева, О.Э. Бессоновой, Г.К. Божедолевой, 
АВ. Долговой, АМ Кашарава, Н.Н. Чернышева, В.А Яковлева. Управление го­
родским хозяйством, жилищной сферой рассматривается: в трудах В. Богомоло­
вой, В. Бузырева. Вопросы развития: малых и средних предприятий посвящены 
труды Н.Г. Агурбаша, В.И. Афанасьева, С.Ю. Глазьева, Э.Ю. Григорьева, 
В.А Исаева, В.А Максимова, В.Ю. Фадеева и др. 
Вместе с тем, несмотря на широкое освещение проблем функционирования: 
ЖКХ и вопросов управления: малым бизнесом научные исследования влияния 
форм бизнеса на эффеIСТИВностъ функционировании ЖКХ отражены недостаточ­
но. Это и предопределяет выбор темы, а так же цещ задачи и новизну диссерта­
ционного исследовашtя. 
Целью диссертационного исследования является разраб<УГка организаци­
онно-экономического механизма функционирования: жилищно-коммунального 
хозяйства муниципальных образований на принципах предпринимательства. 
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В соответс-mии с поставленной целью были определены следующие основ­
ные :1адачи всследовавия: 
обобщить теоретические и :методические разработки зарубежных и отечест­
венвых ученых по вопросам фув:щиовировавш~: предприятий, выявить фаrrоры, 
ВJIИПОЩИе на разВИ'IИе предпринимательства в ЖКХ; 
выеиrь тенденции развИПDI малого предпривим:ательства в странах с ры:­
вочвой эхономихой. определить особеввости жилищно-коммувальвоrо хозяйст­
ва и его положение в экономие муниципальных образованmt, 
проавализировать влиппrе внеmвей и внуrревней среды ва стратеппо управ­
пеВИfl жилищно-х:о:ммуввльвым ХОЗl[ЙСТВО:м; 
проавализировать состоJШИе ЖllJIИЩIЮ-ХОЮlУЮUП>Ного хозdС'l'В8 Новгород­
с1tой облаС111, системы управлеНВll ЖКХ региона и определиrъ пуrи и меры по ее 
совершенствованию; 
опредеmпь эффективность различвых организациоюю-правовых форм мало­
rо предприним:атеЛЬС'11Jа в ЖКХ Новгородской области (государственвое, част­
ное, кооперативное) и их ковкуренmы:е принципы; 
оцевигь состоmие нормативно-законодательной базы управления ЖКХ и 
определить ваправлеНВ11 ее совершенствования; 
сформулировать основвьrе nрив:ципъr устойчивого фувх:циовированп ЖКХ 
и определить направления совершенствования орrавизациовно-эх:ономичес1tоrо 
мехавизма деятелъяости :малых предпрИIП'ИЙ в жилищио-ко:ммунапьнам хозяйст­
ве, плючающие обеспечение их хоюсуренrоспособности и иввестиционвый ха­
рu:тер; 
сформулировать условия привлечения инвесторов в ЖКХ и соверmевспю­
вать схему управления жилищио-коммуНВJIЬВЪIМ хозяйс-mом, вJtJПO'l8JI захазчп -
подрЦ'DU!: - потребиrель х:омму.валъны:х услуг и определить роль мувиципальвых 
образований. 
Объекrом всследоваВЮI являеrся жилнщно-х:оммунальвое хозdство. 
Предметом всследовави.я вы:с1)'П8ЮТ теоретические и методические аспек­
ты развития форм, методов и механизмов управления малыми предпри.пиrми в 
жилищно-х:о:ммуналъной сфере. 
Теоретической и методологической основой исследовав.я IВВЛИСЬ труды 
отечественпых ученых в обл.асrи экономической пауки, проблем управления жв­
JJИЩЯо-1:оммунальвым хозяйством .муmщвпальвых образоваввй Российской Фе­
дерации. 
Методы исследоваВВJ1: лоIПо-исторический. эвоmоциов:в:ый. мовоrрафи­
ческий, абс1раrrно-лоrвчесЩ экономихо-статвстический, сраввеmu, rрафиче­
спй, моделирования. 
Информационной ба:аой послужили захонодателъиые аIОЪ1 в данные Рос­
стата. законы Российской Федерации. Ух:азы Президенrа, Постановления Прави­
тельства, Концепция совершенствования управления ЖКХ и МаJIЫМ бизнесом, 
сnецяальваJ( лигература, периодическая печать, данные :ингернета. 
Научваs новюна диссертациояного всследов811ИJ1.. Наиболее существен­
ные результащ получеННЬiе лично автором, в содержащие элеменnz. .иаучдой 
новизны, заключаются в следующем: 
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выявлены специфические особенности деятельности предпрИЯТИЙ и органи­
заций ЖИJIИЩКО-И:ОММ)'НWIЪНОГО ХОЗJJЙL'Тва и их связи с сельским образом жизни; 
малые предприятия всех форм собственности в силу своих конкуреяrоспособных 
преимуществ в наибольшей степени соответствуют задачам оказания ж:илищно­
коммуналъных услуг; 
сформулированы проблемы и разработан комплекс мероприятий, способст­
вующих повъппевию инвестиционной привлекательности ЖКХ и определить 
приоритетные задачи его реформиров~ 
предложен и апробирован обоснованный подход к формироваmпо рьmочио­
го механизма и разработана ковцеnтуалъно-лоrическая модель системы управле­
ния сферой ЖКХ сельских :муниципальных образований; 
предложен организациошю-экоиомический механизм депельности малых 
предпрштнй, обеспечивающий их :коmсурентоспособность ( орrаннзационно­
э:кономичесхяе инструмешы управлеШIJI фуmщионирования КтfМУШШЪНЫХ ус­
луг); основные направления рыночного реформирования системы ЖКХ :мующи-
118ЛЪВЫХ образований закладываются в антимонопольном регулиро.вании, созда­
ния конкуренции, разделения фунпщй; 
выстроена организационно-управленческая структура по реализации поли­
тики малого предпринимательства в сфере ЖКХ, внесены предложения: по орга­
низации и функционированшо системы Поддержки предпринимательства. 
Теоретичес:каи и практическая значимость работы закmо11ается в воз­
можности ее использования в качес111е методологической базы федералъными и 
региональными руи:оводителями при разрsботке программ социально­
экономическоrо развития мунициnалъных образований, совершенСП1ование ор­
ганизационно-экономического механизма управления ЖКХ. Значиrельвые части 
разделов и положений диссертации доведены до стадии, обеспе11ивающей воз­
можность их непосредствеmюrо использования при формировании реmоналъной 
социально-экономической полиrики и программы жилищно-коммунального 
обеспечеШIЯ терригориальноrо развития. Теоретические положения могуr быть 
использованы в преподавании курсов «Основы предпринимательства», «Регио­
нальная экономика», «Основы менеджмента>>. 
АпробаЦВSI результатов исследовании. Основные положения, теоретиче­
ские обобщения, прахтичес:кие выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссерrационном исследовании, обсуждались и получили одобрение на научных 
конферев:циях, теоретических и праIО'ИЧеских семинарах сотру дшnсов, препода­
вателей и асrmрантов НовГУ. Основные результаты: диссертациовной работы ис­
пользуются в практической деятельности при управлении жилищно­
коммуна.льны:м хозяйством Новгородской области. Справка о внедрении прилага­
ете.я. Результаты исследования опубликованы в 8 публикациях, в том числе 1 на­
учная статъ.11 в рецензируемых и реферируемых журналах, рекомендуемых ВАК 
России и 1 НRУ'!Ное издание. 
Структура и объем работы Диссертационная работа состоят из введения, 
трех глав, закmо11ения, списка литературы из 150 источников, приложений. Об­
щий объем работы - 200 стр8НИЦ компьютерного текста, вкmочая 8 рисунхов и 32 
тsблицы. 
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Во ••еоенмu обоснована актуальность темы, определены цели и задачи рабо­
ты, сформулирована научная новизна и прахтическая значимость получеНИЬlХ ре­
зультатов. 
В nep•ou vitue «Теоретико-методологические основы управления и осо­
бевности реформирования ЖИJП1ЩJ10-коммуяального хоэяйства муници­
пального обраэоваВJUI» изучено жmшщяо-ко:ммунальное хозяйство - хах объект 
региовальиого управления и выделены особенности его функционирования, ис­
следованы вопросы формирования рЬ1Ночных <У!'Ноmений в жюmщно­
ко:ммуналъной сфере и проанализирован опъrr западноевропейс:ких стран в строи­
тельстве и эксплуатации ЖЯ1IЪ11, определены основные направления реформиро­
вания жилищно-коммунального хоояйства и разработан коМШiекс мероприятий, 
способствующих его инвестиционной привлехателъности. 
Во •llWfЮU zла•е «Социально-экономическая характеристика сферы жи­
лищно-коммунального хоэяйства Новгородской области и ковцепЦИJ1 его 
реформвроваяи.я» оценено состояние и определены тендеIЩИИ развития жи­
лищво-хоммуналъного хозяйства, доработана ковцеrщия реформиро:ва.нии: жи­
лшцяо-ко:мыунального хозяйства и вЫJ1ВЛены приориrетны:е направлеиия разви­
пп: социальной по11ИТИJСИ, исследованы: нормативно-правовые аспекты управле­
ния жилищно-коммунальной сферой в условиях реформы. 
В l!fD!l!!!di zтие «0ргаВВ3ациовно-экономическв:й мехавизм управле­
ния ЖИJI11ЩН0-коммунальиым хоэsйством муниципального обраэоваиJIЯ>> 
проанализирована социально-зконоыическ:ш~: и :кош:уреШНWI среда реформ:ы жи­
лищиого хо311Йства, внесеиы предложения по соверmенствовавию системы 
управления и предложен рыночный :механизм функционирования жюшщно­
хоммунальиого хозdства М}'RИЦИПllЛЪНЫХ образований, даны рек:омеидации по 
соверmенС'ПJо"ВаИИЮ оргавизации финавсироваиия ЖКХ и предложена модель 
изменения тарифов и СШIЖеНИЯ нерациоШIЛЬИЫХ финаисово-материалъных за­
трат, разработаны оргаяизациовио-управлеическ:ие :мероприятия: по реализации 
программ: реформировавия ЖКХ на принципах предпринимательства. 
В 111ЮUО<ин11м да.иы основные ВЪIВОды и предложения по теме исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В диссертации вЫИ8Jlевы специфичесЮ1е особенности деяте.льиоств 
предпрИ11ТВЙ и оргаВИ3аЦИЙ Ж1СХ и их свJDи с сельсЮIМ обраэом жвзви; ма­
лые предприятия всех форм собствеввости в силу своих .конкурентоспособ­
ных преимуществ в иаибОJIЬmей степени соответствуют эадачам окuания 
ЖИJПIЩllО-КоммуваJIЬНЫХ услуг. 
Жилищно-коммунальное хооШство - это многофушщионалъный комплекс, 
хоrорый п.пючает в себя взаимозависимые, но в то же врема: и достаточно авто­
номнъю предпрИ.IПШI и ор:ганmации социальной и производственной сферы. 
Производствеиная cтpyrrypa ЖКХ в настоящее время mпегрирует более 30 ви­
дов депелыюсти, ведущие :w :которых жилищиое хозяйство, теплоснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение в очистка сточных вод. 
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Жилищно-коммунальные услуги относятся к наиболее остро социально ощу­
тимым их группам. При наличии ряда общих родовых признаков с другими от­
раслями социально-экономического характера, они имеют видовое своеобразие, 
т.к. непосредственно связаны с воспроизводством жилищного фонда, который, в 
значительной мере определяет ход экономических, социальных, демографиче­
ских и полиrических процессов. 
ЖКХ, являясь одной из важнейших отраслей обслуживания, представляет 
собой наиболее крупную часть народного хозяйства, основой его развития явля­
ется рост населенных пунктов и потребности населения в услугах жилищно­
коммуналъноrо хозяйства. 
В настоящее время в системе ЖКХ действует более 50 тыс. предприятий, в 
том числе 1 О тыс. муниципальных и государственных, в отрасли занято около 4 
млн. чел. Однако, несмотря на рост объемов услуг, работ и продукции, щюизве­
денных в отрасли, многие предприятия являются убьсrочным:и. 
Проведенные исследования показали, что жилищно-коммунальное хозяйство 
имеет ряд особеююстей, которые отJШЧают его от других отраслей. Так, специ­
фическими чертами отрасли является: 
местный характер деятельности жилищно-коммунальных предприятий, по­
требителями продукции (услуг) которых являются, прежде всего, население, а 
также расположенные на нем предприятия проМЬПШiенности, транспорта и др. 
процессы производства и потребления продукции (услуг) в жmшщно­
коммунальном хозяйстве неразрывно связаны с другими отраслями, эта продук­
ция не может накаmшватъся для последующей реализации; 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства должны бЬП'Ь готовы от­
пустиrь столько продукции и реализовать столько услуг, сколько их требуется в 
каждый конкретный момент времени; 
нецелесообразность предоставления коммунальной продукции сверх опrи­
мального предела, определяемого численностью населения, размерами терриго­
рии и особенностями ее планировщ своеобразием JtЛИМатических условий, сте­
пенем развития градообразующей и rрадообслуживающих сфер; 
наличие резерва мощностей коммунальных предприятий, связанных с их 
ориешацией на максимальный уровень потребления услуг. 
независимость численности основного эксшrуатациояного персонала непо­
средственно от объема производимой коммунальной продукции, что связано с 
вьmолнением работ по обслуживанию машин и оборудования, а также количест­
вом дежурного персонала; 
отличная от других отраслей структура основных фондов, при которой 
удельный вес пассивной части в 2 раза выше, чем на nроМЪПШiенных предпри­
кгиях; 
особенная структура затрат на производство коммунальных услуг, при кото­
рой основными затратами являюrся расходы на энергоносители. 
многоотраслевой (более 30 отраслей) характер, 
высокая доля муниципальной собственности на земельные участки, водные 
и лесные ресурсы, жилой и нежилой фонд, 
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жоиечвым потребиrелем услуг являются домохозяйства, жоммерчесх:ие и 
нехоммерчесхие организации. органы власти. 
Проведенный в диссертации анализ направлений развиrи:я современного 
:ЖКХ :муниципального образо:вавия позволил в:ыивить следующие момевты : 
для определени11 перспепив р8ЗВШ'Ш[ муниципальных образований вопросы 
фувкциовиро:ваиия :ЖКХ .llВJI.llIOТC.I[ ахтуалъными. При этом политиха повыmения 
уровв.я оплаты жилищно-хоммувальиых услуг должна rаранrировать меры по 
соцна.пьной защите ввселении; 
дифференциация подходов 1t оплате жилищно-хоммунальвых услуг с учетом 
rmатежеспособности населения .11ВЛ11етс• наиболее приемлемым пуrем стабилиза­
ЦIПI фивавсироваВJl.I[ предпршrrий ЖКХ средствами населенu при обязатеJJЪном 
сви:аевии издериех по предоставлению :а::или:щно-Iоwуваm.иых услуг; 
реальное полоиение с финансирование предпрИ.llТИЙ ЖКХ поuэывает, что 
модерRИЗ8ЦИ.11 оборудования ТOJIЬJ[O за счет собсп~еиных: средств предпршrrий 
невозможна. 
ПредпрИ.11111.11, оказывающие услуги тешю-, водоснабжения и водоотведениа-, 
несмотря ва разнородность охазываемых услуг, хараперизуются общими при­
знаuми: 
использованием в ходе технологического процесса сложной ивиенерной ив­
фраструrrуры, прикрепленной 1t 1tовхретной территории и зависят от местных 
условий; 
веразрьmвостью и последовательноС'IЪЮ процессов производсmа, передачи и 
потреблевия материальных носителей услуги; 
невозмоиностью Iомпенсации недопроизводства услуг одновременно за счет 
более интенсивного их производства; 
необходимоС'IЪЮ четкой взаимосвязи на всех стадиях производственного 
процесса; 
Жиmпцво-JС.оммун.алыюе хозяйсmо в сельской местности ТllIOl[e .имеет свои 
особенности: оно требует зявчиrельно больших удельВЪIХ затрат по сравнению с 
городами. Эrо, на ваш взгляд, св.11ЗаИо с меньшей освоенн0С1Ъю сельс1tой терри­
тории, нaJillЧИeM большого количес'ПШ меЛПJХ сельсПIХ поселений. особеввосrя­
ми их застройхи. 
Одвuо, :к.ах по1'.838J~:и: проведеmше в диссертации исследовавшr, ЖКХ до на­
стоящего времени продол:а:ает сохравать свою монопольную сущность. Эrо npo-
J[ВJJ.l[eтcJI в том, чrо: 
во-первых, г.JJ.llllllble причины деформаций в сфере ЖКХ сВDаВЬI с мовополь­
НЬIЫ поло:аекием аграслей, не ствыулирующих объем и uчество производимых 
услуг и позвол.яющих проводюъ неэффеrrиввую тарифную пол:иrпу; 
во-вторых, тарифное регулирование в системе ЖКХ не стольжо экономиче­
схое, с1tольхо административво-политичесJС.ое, ИС)[)IЮЧающее ш их независимую 
эJtcпepnDy, так и необходимую прозрачность; 
В-"lрСТЬИХ. доходы: предпрюrrвй ЖКХ не соответствуют расходам, где по­
следние превЪIШ.llЮТ первые на 20-30%, что лишает предпрШП'ИI отрасли собст­
венных: источ:нихов поq>:ьпия убыn:ов ; 
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в-четвертых, тарифы для населения разных муниципальных образований 
имеют по одним и тем же услугам необоснованные различия в несколько раз; 
в-пятых, растет задолженность населения за оказываемые услуги ЖКХ. 
В диссертации выявлены проблемы и разработан комплекс мероприя­
тий, способствующих повЫПiению инвестиционной привлекательности 
ЖКХ и приоритетные задачи его реформирования. 
В настоящее время ЖИЛИЩНЬJЙ фонд Новгородской области насчитывает 16,5 
млн. м 1 общей площади, из них муниципальный жшmщный фонд - 3,6 млн. 
м 1 (29,2%), государственный - 0,3 млн. м 1 (0,2%), частный - 13,5 МJШ. м' (82%), 
общественный и смешанной формы собственности - 0,1 млн. м' (0,6%). Балансо­
вая стоимость жилищного фонда области составляет около 26 млрд. руб. 
Жизнеобеспечение Великого Новгорода поддерживают около 30 предпри­
ятий и учреждений различных форм собственности, в к<rrорых занято более 6000 
раб<УГников. Управление ЖШIИIЦНЫМ фондом осуществляют различные управ­
ляющие организаЦИR. 
Таблица 1 - Динамика и структура жилищного фонда и обеспеченности 
жильем населения Новгородской области 
Поnзатели 1990 г. 2000 r. 2001 r. 2003 г. 2004r. 2005 r. 2006 г. 
Жилищный фонд , МJllL 
14,4 15,8 16,0 16,1 16,3 16,4 16,5 2 
м 
в том числе: 
альный - 5.1 4,7 4,7 3,8 3,1 3,6 
ГОСVдаDС'ПlеИНЬIЙ 9,0 04 03 0,2 0,2 0,3 0,3 
ЧАСП1Ь1Й 4,8 10 3 10,9 11,3 12,2 12,9 13 5 
общественный и до. 06 о 1 о 1 о 1 о 1 о 1 о 1 
Обеспече1П1осn. пасе-
ления общей mюща-
22,0 22,2 22,2 24,2 24,7 24,9 дью ЖIШЬЯ, м 1 на 1 че- 19,2 
ловека 
Число приватюиро- 171 87129 95723 98623 110872 118933 48487• 
ванных ЮЩJПф 
Удельный вес привати-
зироваиных квартир в 
общем числе хвартир, 0,1 39,1 44,1 46,2 51,8 52,7 48,7 
подлежащих привати-
зации, % 
• - с 2006 г. учет ведется без Велшrого Новгорода 
В Великом Новгороде зарегистрировано и действует 119 товариществ собст­
венников ЖИЛЫ1, в управлении которых находится 34,85 тыс. :кв. м жилищного 
фонда. Единственным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению 
являете.и МУП "Новгородский водоканал". Общая протяженность сетей водо­
снабжения, находящихся на балансе предприятия, составляет 514,1 км, сетей во­
доотведения - 390,7 км. Основным поставщиком тепла и горячей воды является 
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"Теплоэнерго". На балансе предпрюrгия: находится 63 котельные, 44 центральных 
тепловых пymcra и 246,99 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). Кроме 
муmщипвльвых теШiовую эиергшо жюIИЩНому фонду подают 5 ведомственных. 
котельных. Все котепъиые работают на газе. 
В Великом Новгороде существует относиrелъно развитый рЪ1Нок жилъа, ши­
роко представлены: услуги риэnтерсхих хомпаиий. Несмотря на это жюmщная 
проблема я:вл.н:етс.и: одной из наиболее акrуалъных. В очереди ва улучшение жи­
лищвых условий СТОЮ' ОIОЛО 8 тысяч семей. 
С начала 2007 года в области выдан 1801 к:редш: на строительство и приоб­
ретение жилья на общую сумму 1250,3 :млн. рублей, из них 376 к:редиrов (на 
254,1 млв. руб.)- Новгородским областным фондом по ипотечному :жилищиому 
кредитованию. В рамхах федеральной целевой пpoгp8ll0dbl <<Жилище» на реали­
зацию подпрограммы. <<Модеряи.зация обьеrгов коммунальной инфраструхтурЫ>> 
(переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда) из федераль­
ного бюджета в область направлено 01:оло 13 млн. рублей. 
В вастощее вреМSI в области более 21,4 тыс. человек живут в домах находя­
щихся в ветхом и аварийном состоянии, общая площадь которых - 583,5 тыс. м •, 
на их восстаиовление, в соответствии с разраООrанвой Программой переселения 
граждан из ветх:ого им аварийного жюIИЩНоrо фонда требуется 2,8 :млрд. руб. 
Таблица 2 - Уровень благоустройства ЖИJIШЦНого фонда Новгородской об-
ласти 
Наименование Едниица изwере- &ero В ТОК ЧИСJIС: 
ВШ1 в городской в сепьсхой 
:местнОСIИ месrнОС'IИ 
ВСЕГО м •общ. площади 16407,7 10396,S 6011,2 
- Водопровод и •общ. площади 9771,9 8083,9 1688,0 
% 59,6 77,8 28,\ 
Кавалвзацю1 м 1 общ. площади 87&4,4 7636,1 1148,3 
% 53,5 766 19,1 
Центрат.иос ОТОIШСВ.ИС и• обш. плошапи 8831,6 7643,8 1187,8 
% 53,8 73,5 19 8 
Газосиабжеиие И 2 общ. ШIОЩаIПI 14011,7 9395,2 4616,5 
% 854 90.4 76 8 
В11ВИА или душ М z общ. ШIОIЦ8ДИ 7777,2 6905,0 872,2 
% 474 66 6 14 5 
ГopFJCe водосвабаr:вв:е 11 1 общ. площапи 7334,2 6615,0 719,2 
% 448 63 6 12.0 
Ншапьвwс I1ЛJ1ТW И 1 общ. ШIОЩIДИ 384,7 365,2 19,5 
% 2,3 35 0,3 
Проведев:ный. вами анализ показал, тrro 3,5 млн. м 2 ЖИЛЫI зхсплуатируется 
бе".i ремонта свыше 45 л::г. Из-за отсутствия средств ежегодно ремонтируется не 
более 0,1..{),3% жилья, вместо положенных по нормативу 4-5%. 
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Анализ схемы и принципов взаимодействИJI между организациями жилищио­
коммуналъной сферы позволяет сделать ряд выводов: 
отсутствует инфраструктура, способствующая развитию рынха ЖКУ; 
пракпАесхи все органы имеют коиrролирующие, регулирующие и дирек­
тивкые фувхции. 
Существующая схема управления: порождает следующие проблемы : в Рос­
сии используется прямое нормативное регулирование тарифов на услути естест­
венных монополий, т.е. тарифы пересматриваются и уmерждаютсJil. непосредст­
венно оргавами регулирования, поэтому существую!ЦliJil. система управлевия: по 
формированию ръuпш ЖКУ .крайне неэффективна. Эrо подтверждается сле­
дующим 
происходиг рост стоимОС111 ЖКУ без улучшения качества предоставлевных 
услуг; 
ухудшается материалъвая база обслуживающих предприятий; 
небольшой объем проводимых капитальных ремо1ПОв; 
увеличивается износ инженерного оборудования; 
nроисходш необоснованный рост тарифов; 
величина тарифа не зависш от качества жшmщного фонда, его местораспо­
ложения; 
содержится большой штат сотрудников в :контролирующих органах. 
При этом многие проблемы в развитии малых предпрИJil.ТИЙ порождены 
именно иедостаткам:и государс'Пlенной зкономичес:кой пол:иrих:и в целом, оп­
редеruпощей основные параметры внешней среды, в к<УГорой происходиr раз­
виrие малого предпринимательства. (ряс. 1 ). 
В ЖИЛИlфlо-коммувальной отрасJП1 муниципальных образований существу­
ют две проблемы, требующие решения : 
формирование системы управления, обеспечивающей эффективное исполь­
зование имеющихся средств я имущества; 
создание условий для привлечеНИJI mmестиций. 
Нmхая зффе:пивность системы управления ЖКХ в мующшrальных образо­
ваниях выражается в: 
сохранении и усилении административных рычагов управления; 
сохранении территориальной монополии жилищвых предпрИIП'ИЙ ИJП1 мово­
поJ11138Ц11Н всей сферы предоставлеНИll IИЛИЩНо-коммуналышх услуг многооr­
раслевЬIМВ предпрИJП'И.llМИ; 
отсутствии или низкой зффекrиввости договорных отвошеШtй; 
полиmзврованности процедуры установления ставок oIDiaты населением 
жилищво-коммуналъных услуг; 
исзффепивной тарифной полиrике. 
Эффективный менеджмеm на :муниципальном рЫВIСе коммунальных услуг 
вкшочает в себя следующие механизмы: 
оргаmnация: тарифов с учетом потребления услуг, использование возможно­
стей сЯШl:евия затрат по элементам ва основе нормативов, скорре:в:тироваШ1ЫХ с 
учетом местных условий по установление дяффере~щированных тарифов, при-
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чем стратегия ценообразования предприятий ЖКХ в рамхв.х города должна учи­
тывать :влшrние следующих фаrrоров: rрадостроиrелъвьrе особенности населен­
ных пунктов, уровень бЛагоустройсmа ЖЮIШЦНОГО фонда, мощность предпри­
JIТИЙ жилищно-:к:оммунальных услуг; 
создание условий по обеспечению :к:он:к:уревцв:и на основе :к:овхурса О:к:азавиJI 
услуг на мувицип:алъном рьm:к:е жилищно-:к:оммуяалъных услуг; 
использование в хачестве ИНСiрумеша эховомическоrо механизма управле­
ШD[ предпрИЮ'ИЙ-монополистов в сфере ЖКУ двухставочноrо тарифа, который с 
одной стороЯЬI способен сглаживать :колебания доходов предприrги.я за счет со­
хращения потребностей в средствах, а с другой стороны - отвечать интересам по­
требиrец оIDiачивающего лишъ реально необходимые ему Зlll'paтъt 
j Проблемы развкrи MllJJЫX предприпий в сфере Ж1СХ 1 
Оrраяичениость вкуrрсввсrо рывц :в то:w: чисnс Со:.раисаве RllЗl:OЙ 1111ВСС11ЩJ10ВИОЙ llПИВНОСТИ И 
с:проса иа nродУЖЦJПО субьеаОв IQ/f<rO ~- Н11р1131111ЮС1Ъ рыиD UIПmUlll И, ICU СJЩQ;СТВИС, 
ии:мательсrва, в~осrа1'<8 евободю.1х ф1111U1СО11ЫХ ..... ~}'С!ЮВИЙ Д1D1 реап113аЦ11И пр<ВЗllОДСТ· 
ресурсов ~JШИЙ-mnрс:биrспсй И Н1ШЦ П<>- .iиcro IIOiaЩIWD c:y6ыjrroв МIUIDГO прсдпрвllll• 
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Рисунох 1 - Основные проблемы развНТШI малых предприятий в сфере ЖКХ 
Действующее захонод~rгельсmо не обеспечивает системного решения про­
блем управления ЖКХ и не соответсmует рыночным правилам поведения хозяй­
сmующих: субьеrrов, населеюu: и рабогивхов ЖКХ. 
В этих условиях задача мествых: органов власти заюпочаетс.11 в разработхе 
:коМWJекса мер, способс'IВующвх повыmевию инвестиционной привлекательно­
сти ЖКХ муниципального образования, в том числе: 
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1. Создание правовой среды по инвестиционному проеrmровавию в сфере 
ЖКХ, учитывающей территориалъны:е особенности. 
2. Организацm~.: ж.онкурсов инвестиционных проектов и отбор наиболее эф­
фективных вариантов. 
З. Коигроль за процессом реализации инвестициоННЪIХ проектов. 
4. СодейС'Шие прllltТИЧесж.ой реализации эффе:ктиввых инвестициоННЬ1Х про­
ектов (налоговые льготы, поручительства, гараиrии, финансовая помощь в виде 
дотаций. субсидий, бюджетных ссуд и др.). 
5. Создание информационной базы об экономическом потенциале муни­
ципального образования:, состоянии :ЖКХ и его предприятий. 
При рассмотренном подходе система управлеЯИJ1 ЖКХ на уровне муници-
пального образованиJ[ представШ1ется ш трехзвенная система: 
собственники жилищного фонда и других объеIСТОв недвижимости; 
организации по управленшо муниципальным жилищным фондом; 
подрядные оргаmnации, обеспечивающие предоставление жилищно-
ж.оммуналъных услуг. 
Основным направлением развИТШI на современном этапе является реформи­
рование данного сеIСТОра э:к:ономиm. Наиболее приоритетными задачами рефор­
мирования ЖКХ ЯВЛ1ПОТСя: 
э:к:ономические - уменьшение расходов :мувиципалъного бюджета; 
социальные - повЬ1Шение :качества содержави.а: жилшцного фонда и предос­
тавления коммунальных услуг; 
С1руrrурные - развигие рЪПIОЧВЫХ преобраэоВ811ИЙ в ЖКХ муниципальных 
образований, эффективное управление ЖИЛИ1ЦНЬ1М фондом. 
В числе главных проблем, решаемых в ходе реформирования ЖК:Х до.JIЖНЫ 
сrа1Ъ: социальвu: защита населения при реализации рефорМЬ1 и создание усло­
вий ДШI обеспечения устойчивого функционирования ЖКХ на перспеlП'ИВу. 
ся: 
ОсновНЪIМИ ве:к:торам:и реформирования ЖКХ на современном этапе .llВЛЯЮТ-
устранение остаточного принципа финансирования отрасли; 
создание рыша жвлъя и услуг в сфере ЖКХ; 
формирование эффеrги:вного собстве:нника жилья. 
В диссертации предложен и усовершенствовав подход к формировавию 
рывочвого мехаВИ3Ма и разработана концеmуальво-логвческая модель сис­
темы управления сферой ЖКХ сельсюп :мувиципальвьо: образовавий. 
Дпя поддержки :малого бизнеса, занятого в сфере ЖКХ, целесообразно: 
на уровне органов власти субъектов Федерации и местного самоуправле­
ния оргавизовап. подготовку и переподготовху :кадров по управлению и обслу­
живанию недвижимости; 
реrио:вальным фо11Д11М поддержхи предпринимательства резервировап. 
часть средсm для предоставления льготных хредиrов предприпиям:, занятым: 
предоставлением жилищио-ж.оммунальных услуг; 
органам местного самоуправления обеспечmъ предоставление опреде­
ленной части муниципального заказа в сфере ЖКХ для выпошrеиия на :ковкурс-
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ных условиях субъектами малого предпринимательства. 
Дополниrельными направлениями в демонополизации сферы оказания услуг 
:ЖКХ с участием малого бизнеса являюгся: 
разработать региональные и муниципальные проекты инновационной дея­
тельности малых предприятий в сфере ЖКХ, в том числе с привлечением инве­
стиций и прямым участием иностранных фирм с целью создания дополнительной 
конкуренции более высокого уровня; 
прорабоrать льrоrные хреДИТВLiе линии по микрокредиrованию малых 
предприятий для приобретение средств малой мехавизацшr, 
создать малые предприятия по подготовхе менеджеров в сфере управле­
ния жилым фондом муниципальных образований; 
разработать и осуществлять 3-4 пилотные проекты в регионах по созда­
ншо специализированных объекгов инфраструктуры поддержки малого предпри­
нимательства; 
поддерживать выставочно-ярмарочную деятельность субъеIСТОв малого 
предпринимательства жилищно-коммунальной сферы. 
Именно в секторе малых предпршrmй, прежде всего, можно ожидать пози­
тивных изменений социально-экономического положения в ближайшие годы. 
именно малые предприятия: способны снизиrь социальную напряженность, смяг-
11ИI'Ъ в обществе негативные последствия. 
С одной стороны, государство осущесnшяет финансовую поддержку малых 
предприятий за счет бюджетны:х средств, с дРугой стороны, ужесточает систему, 
а именно: 
реформирование существующих органов управления жилищно-
ко:ммуналъного хозяйства на местном уровне; 
завершение перехода к договорным отношениями между заказчmсом и по­
ставщиком жилищно-коммунальных услуг; 
организация управления и обслуживания муниципальной собственности и 
выполнения муниципальных заказов на конкурсной основе; 
организация информационного обеспечения меропри.итий. 
Ввиду территориальной удаленности сел, деревень и поселков от районного 
центра, обеспечить текущий контроль за работой управшпощих организаций 
весьма сложно. Эту проблему призван реmиrъ федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российсхой Федерации>> от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ, кагорым предусмюрвваются новые принциrrы тер­
риrориальной организации и четкое разrра.ничение полномочий и перераспреде­
ле1D1е имущества между Российской Федерацией, субъектами Российской Феде­
рации и муниципальными образоваииями.. 
В условиях действия этого закона работа предприятий жилищно­
хоммуналъного хозяйства может бъrrь организована по двум наnравлеНИJJМ: 
1. Для обеспечения населения коммунальными услугами и содержания жи­
лищного фонда в каждом поселении должно бьпъ создано многоотраслевое му­
ниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства шш привлечены 
частные организации. 
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В этом случае из-за роста управленческих расходов значительно увеличива­
ются: затраты на коммунальные услуги и на содержание жилищного фонда. ~ 
стрится проблема квалифицированных управленческих кадров . 
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Рисунок 2 - Прmщиnиалыrая схема ръшочиого механизма фующиовирова­
ния ЖКХ сельской территории 
2. В цеШIХ обьедияеиия финаясовых средств, :материальных и иных ресурсов 
для решения вопросов местного значения, в соответствии со ст.8 и 68 Федераль­
ного Закона № 131-ФЗ <УГ 6 октября 2003 года <<06 общих принципах организации 
местного самоуправлеНЮ1 в Российской Федерацию> могут быть образованы: 
межмуниципальные хозяйственные общества в форме закръrrых ах:ционерпых 
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обществ и обществ с ограниченной ответс1Венностъю, с которыми местная адми­
нистрация заключает договоры подРяда на содержание и ремонг жшшщноrо 
фонда и предоставление коммуНалъных услуг населению. 
В этом случае дополните.лъные расходы потребуются только на организацию 
новых межмуниципальных хозяйствеНИЪIХ обществ. 
Целесообразно формирование управляющих организаций, работающих в не­
скольких населенных пунктах. Объемы работ, вьшшшяемые управляющими ор­
ганизациями, достаточны: для :минимизации удельных расходов предприятия, при 
этом каждый населенный пункт имеет возможность обратиться с просьбой при­
гласmъ друrую организацшо для работы на его территории. 
Управление жилищным хозяйством малых и сельских муниципальных обра­
зований в диссертации предложено организовать по следующей схеме (рис. 2). 
Предлагаемая модель управления сферой ЖКУ села предусм~rгривает разработку 
с участием муmщип:альных образований и внесение в органы исполвиrельной и 
законодательной власти регионов предложений по проектам регламенгирующих 
и нормативно-методических актов в сфере бюджетной и налоговой полигики, 
финансирование и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, вкmочая 
передачу его объектов в муниципальную собствевяость (рис. 3). 
СущСС1J1ующаа мо11:ет.: 
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Рисунок 3 - Концепгуально-логическая модель системы управления сферой 
жилищно-коммунальных услуг сельских поселений 
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В предлагаемой схеме управления сферой ЖКУ в сельсхих: поселениях пре­
дусмотрено введение двух новых ПОдР8Зделевий: 
1. Служба За.хазчиха, фушщиоВВЛЫ1ое предназначение которой связано с 
проведением тендеров на выполнение :мувиципалъвого заказа ЖКУ. Эта же 
служба осуществляет кошролъ за сро:цми и :качесrвом проведения работ в сфере 
ЖКУ, позволяющих применять систему диффереJщироваввого материального 
поощрения. 
2. Формирование хозрасчетных участков, JIВЛЯЮЩИХся струrrурными под­
разделеНЮIМИ МYIL в звачиrельвой с;rепеви будет способс11ювать увеличению 
мобильности оказавия: услуr в населенных пунпах, поскольку головвые пред­
llрЮJТЮ( сферы ЖКУ расположены на терригории районов. 
Новым для села представляется формирование на их терригориях едивых. 
расчетных цешров (ЕРЦ), аюсум:улирующих платежи населении за услуги ЖКХ. 
Введение ЕРЦ повъшшет собираемость и своевременность платежей. 
Модернизация систеъш управления сферой ЖКУ сельских мувиципа.лъных 
образований позволяет реmигь ряд проблем по реформе ЖКХ, а им:евво: 
1) разrрав:ичиrь бюджетные источвmш и уточниrь объемы фивавсировавия 
по перед8ВВЬIМ в муницшmлъны:е образования обьехтам ЖКХ сельских терриrо­
рий; 
2) определить направления, виды реконструкции обьехтов ЖКХ; 
3) согласовать с финансовыми органами терриrорий периоды погашения: 
убш:к:ов по вновь прИШIТЫМ объектам; 
4) решиrь вопросы благоустройства территорий, в основном, ремоша дорог 
и объектов социальной инфраструктуры. 
При :лом варшuпы, связанные с созданием новых структур соизмеримы с 
получевным эффектом, позволяющим о:купиrь их в течение 2-3 лет. 
Погашение убьпх.ов в системе ЖКУ села осуществляется между федералъ­
:вым: и реmоналъным:и бюджетами в соотношении 55 и 45%. При этом послеДRU 
доля распределяется между регионами и мувиципальвым:и образованиями. Феде­
ралъиое финансирование по объектам сферы ЖКУ осуществляется с части пога­
шения убыт:к:ов npomлux лет, текущего содержания: предприпий и орrаюnаций, 
а тu:же проведевия каmmuп.иого ремоИl'а зданий, сооружений, дорог. 
Объекты жюIИЩНо-коммуналъной инфр8С1ру:к:туры толъ:к:о иистиrуциоваль­
во передаются в ведение муmщипалиrеrов, фапичесiое их фужционировавие 
будет осуществляться ва тех же территориях. 
В диссертации предложен оргаивэационно-экономичес:IСИЙ ме:rа111Dм 
деJIТе/JЬвоств малых предпрJПIТИЙ, обеспечивающий п ковкуревтоспособ­
иость; основные ишpaJJ,JJeJllDI рьmочиого реtормиров8111U1 системы ЖКХ 
мув:в:цвпаJIЬвьп образов81111Й :tакладываютси в антим:онопольном реrулвро­
вавии, сwдаВВJI конкуренции, рuделе11В.11 функций. 
Стабильное и достаточное финансирование предоставляемых жmшщно­
ю:ммувальных услуг может быть достшвуто пуrем обеспечения в бюджетной 
системе, а также у самих предпршrmй ЖКХ достаточного объема финансовых 
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ресурсов. Основными мерами по обеспечению достаточного уровня финансиро­
вания ЯВЛЯЮ1'СЯ: 
переход на полную oIDiaтy потребите.JIS[Ми, в том числе населением жилищ­
но-в::омыуналъвых услуг с учетом роста потребности в средствах на предоставле­
ние жилищных субсидий гражданам, а также роста потребности в дотировании 
бюд:жеmой сферы; 
упорядочение механизма предоставления: ЛЬГ<УГ по оплате ЖШIЪЯ и комму­
нальвых услуг; 
упорядочение механизма формирования тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, создание эффективного механизма целевого использования инвестицион­
ных составляющих тарифа на цели модернизации. 
Переход к многоставочным тарифам означает, что платежи :коммунальному 
предприятию разделяются на несколько составляющих, прШ'Ом что общая сумма 
остаtm:я прежней, а струпура тарифа (следовательно, и структура доходов пред­
приятия:) соответствует структуре издержек предприятия:. Это позволит решить 
следующие основные задачи: 
1. Повы:mение финансовой устойчивости :к:омм:ув:алъных предприятий. Вне­
дРение мноrоставочных тарифов позвоЛИJ' устранить рисв:: убытков, обусловлен­
ных влиянием сезонных и климатических факторов, сбалансировать сезонные ко­
лебания: доходов и расходов предпрИJIТШI и тем самым уменьшить потребность 
предпрюrrия в средствах. 
2. В случае теплоснабжающих предприятий - создание условий для фор­
мирования рынка тепловой энергии, основанного на конкуренции между различ­
НЪIМИ источниками тепла. В свою очередь, конкуреНЦШI между различными ис­
ТО'IНИХВМИ тепловой энергии будет стимулировать снижение 381Рат, что в конеч­
ном итоге должно привести :к снижению стоимости теwювой энергии. 
Поскольку перечислеШIЪlе цели в чем-то согласуются между собой, а в чем­
то противоречат друг дРуrу, в диссертации предложено несколько подходов :к 
формированию мноrоставоЧНЬIХ тарифов. В рамках каждого из подходов :ка:к:ие­
то задачи решаются более эффективно, а :каIСИе-то - менее. Поэтому окончатель­
ный вы.бор между варианrами может осуществля:тъся в зависимости от того, ка­
кие задачи муниципалиrет счигает для себя приоритетными. Рассмотрим каждый 
вариант более подРобно. 
Варианr 1 (для предприятий ВКХ и теплоснабжающих предприятий - мо­
нополистов ). 
Данный вариант применим :к предприятиям ВКХ и теплоснабжающим пред­
прИЯТЮIМ, которые являются монополистами в производстве теwювой энергии. 
Суть данного подхода состоит в том, чrо структура тарифов для комыушшьных 
предприятий устанавливается исходя из с1Руктуры затрат. При этом выручка 
предпршrгия складывается из двух частей: 
JDiaтa за потребление, взимаемая пропорционально объему потребления 
коммунальных услуг (тепловой энергии, воды); поскольку объем потребления 
колеблется, размер этого платежа будет иметь переме:яный характер; 
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<аrлата за мощность», которая по своей экономической суrи является платой 
за то, 'lГОбы потребиrелъ мог в любой моменr воспользоваться коммунальной ус­
лугой. 
Вариант 2 (для теIDiоснабжающих предприятий с учетом возможности фор­
мирования конкуреmпой среды в теплоснабжении). 
В данном вариаиrе предполагается, чrо тариф дл.а теплоснабжающих пред-
приятий уСТ8Шl.ВЛИВается отдельно по :каждому технологическому этапу: 
тариф на производство теmювой энергии; 
тариф на транспортировку тепловой энергии; 
тариф на обслуживание внутридомовых сетей. 
При такой структуре тарифов потребигели ежемесячно, вне зависимосm от 
объема потребляемой тепловой энергии платят тариф на транспортировку теIDJо­
вой энергии и обслуживание внуrридомовых сетей. За счет этого формируется 
постоЯНН8JI часть доходов предприятия. Кроме этого, в зависимости от объема 
потребляемой в тот или ивой период тепловой энергии потребиrели вносят пере­
менную часть платежа, определяемую исходя из тарифа на производство тепло­
вой энергии. 
Варшшr 3. Эror варианr представляет собой комбинацию варванrов 1 и 2. В 
рамк:ах вариаша 3 тариф для теплоснабжающих предприятий устанавливается 
отдельно для каждого технологического этапа, причем каждый из Э1Ю{ тарифов 
вхлючает в себя как постоявный :компонент ( «Шiату за мощность»), так и nере­
меШIЫЙ компонент. Тариф делится на следующие составляющие: 
тариф на производство теIDJовой энергии; 
плата за мощность, покрывающая постоянвые издержки :котельных; 
:плата за объем, покрывающая топтmную составляющую затрат в котелъных, 
а тахже стоимость по:купной тепловой энергии; 
тариф на транспоргировху теIDJовой энергии; 
тариф на обслуживание внуrридомовых сетей. 
Предложенная: в диссертации методика формирования двухставочных тари­
фов следующая. 
Прежде всего для формирования: двухставочного тарифа необходимо про­
анализировать фшсrичесхую себестоимость, выявиrь резервы снижения затр~п 
(ха.к переменных, так и постоянвых). 
Основой анализа фактических затрат является эксперrиза их обоснованно­
сти, :которая: должна проводиться перед пришrrием решения по пересмотру его 
размера. 
Двухставочный тариф вхлючает в себя: 
тариф, определяющий плату за возможность предоставлеНШI определенного 
mличества услуги потребителю (за присоединенную мощность). Он должен воз­
мещать затраты производиrеля на поддержание основных средС111 в работоспо­
собном состоянии (постояяные затрlrГЫ); 
тариф за фаrrически предоставленную услугу, хоторый должен возмещать 
затраты, возникающие у производитет~: в случае доведения: услуги до потребиге­
ля, и обеспечивать его расширенное воспроизводсmо (перемеННЪ1е затраты). 
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Рисунок 4 - Расчет экономически обосноваююго тарифа на жилищно­
коммунальные услуги 
Его можно представить в виде формулы: 
То = Тl + Т2 (1) 
где: То - полный тариф; 
Тl - тариф, установленный за присоединенную мощность; 
Т2 - тариф за фактически предоставленную услугу в случае доведения ее до 
потребиrеля. 
К переменным затратам относятся затраты на реагекrы, материалы, топливо 
и т.д. Остальные затраты относятся к постоЯШIЫМ расходам. Для расчета тари­
фов необходимо определить плановый объем услуг. 
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Распределение прочих расходов производится в соответствии с долей зара­
ботной птrгы рабочих в общем фонде заработной платы. Необходимая сумыа 
прибьmи должна рассчитываться на основе провзводсmенной и инвестиционной 
программ, которые принимаются на предполагаемый период действия тарифа. 
Процедура изменения тарифов через арбигражный центр построена тах, что 
участники жилищно-коммунальной сферы, представители служб контроля и ре­
гулирования тарифов имеют возможность уrочнить на согласительной Комиссии 
свою позицию относительно приемлемого вариа.н:rа тарифов на следующий пери­
од, а в арбиrражном суде отстоять эту позицию. Тарифы: должны регулярно хо~ 
рехтироватъся в зависимости от :ковкуре1ЩИИ за потребителя и рынок услуг. 
Предложенная в диссертации процедура изменения тарифов обеспечиr связь 
:между деятельностью предприятий ЖКХ при переходе на бездотационный ро­
жин и адресной поддержхой государства. гражд11.11 с низки:м: доходом в раъаах 
«единой субсидии на оплату жилья и :к:оммувалъВЬIХ усnуг>> и тем самым создаст 
условия для сохращения затрат бюджета всех уровней на ЖИJIИЩНО­
хоммуналъные услуги. 
В диссертации разработша органиэационно-управлевческая структура 
по ре11J1И3ации ПOJillТllКll малого предпринимательства в сфере ЖКХ, внесе­
ны предложеииJI по оргаИИ3аЦИВ и фуикциовироваиию системы поддержки 
предпринимательств~ 
Среди проблем, ограничивающих рост :малых предприятий в системе ЖКХ 
области, являются: отсутствие стимулирующей роли налогообложения малых 
предприятий, несовершенство нормативно-правовой базы, изношенность объек­
тов ЖКХ и отсутствие средств в местных бюджетах на своевременную штату 
услуг. На государс111енном уровне необходима :к.орректировха НВJiоговой полиrи­
хи в пользу производственных и обслуживающих отраслей. 
К работе в жю1ищной сфере на конкурсной основе могут привлекаться не 
толыш малые предприятия, но и предприниматели, работа которых может быть 
боm::е эффективной на эксплуатации и текущем обслуживании жилищного фонда. 
В этом случае при юmимал:ъном холичесmе обслуживающего персонала, ра~ 
тающего на постоянной основе, возможно снижение себестоимости обслужива­
ния, расходов на те:к.ущий и каmпалъный ремонт жилфонда. 
Основной задачей по привлеченшо малого предпринимательства в сферу 
жш~-1И.Щ11~~0-х.омыунального хозяйства J1ВЛЯется, в первую очередь, поддержка этих 
структур со стороны администраций городов и районов в части разработхи нор­
мативно- правовой базы, предоставление налоговых льrог, готовность идти на 
деловое сотрудничесrnо, а также готовность и возможность собmодатъ условия 
финансирования, оговоренные в договорах. 
ПредложеШW1 в диссерrации организациовво-управленчесхая: струrгура по 
реализации ПОПШ'ИШ малого предпринимательства в сфере ЖКХ муннципалъных 
образований представлена на рисунке S. 
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Рисунок 5 - Орrанизациоmrо-управленческая струкrура по реализации поли­
тики малого предпринимательства в )JQ(){ муниципальных образований 
Основными инструмен'П!МН проведеШIЯ государсmенной политики поддерж· 
хи малого предпринимательства являются субсидии, дотационны:е займы, нало­
говые льготы, создание инфраструктуры для малого предпринимательства. 
На муниципалъном уровне должна осуществлятъся подготовка профессио­
налъвых кащюв для малых предприятий и создаваться институты поддержки ма­
лого предпринимательства. Оргавизационно-управленчесIШЯ структура поддерж­
ки развиrвя малого предпринимательства предусматривает двухуровневую сис­
тему - региональную и муниципалъную . 
На реrионалъном уровне - это структура при Администрации области, кото­
рая разрабаn.mает политику в сфере малого предпринимательства., коордиmЩИ· 
онный совет по малому предпринимательству, который корректирует данную по­
литику с учетом проблем малого предпринимательства. 
Второй уровень - составляет сеть ценгров поддержки предпринимательства, 
обучения и переподrотовm населения в :муниципалитетах. 
Цеmры подцержш предпринимательства в районах должвьr стать своеоб­
разной <<ШКОЛОЙ)) для предпрИНИЪf8ТеЛей. Они ДОJIЖНЬI работать по двум направ­
ЛеНШIМ: содействие развшию предпринимательства и организация дистаIЩИон­
ного обученик. 
Задачами по подготовке, переподготовке и повышению квалификации спе­
циалистов в сфере ЖКХ являются: 
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Задачами по подготовке, переподготовке и повъппению квалифиющии спе­
циалистов в сфере ЖКХ являются: 
вне.цревие системы дистанционного обучеНИ.11 населения района по экономи­
ческим специальностям; 
оргавиз1щия :информационного обеспечения: предпринимательских c'l]>yrryp 
законодательными и нормативн:ыми актами; 
повышение квалификации и профессиональная: подготовка специалистов, 
обобщение и распространение новейшего опьrrа организации учебного процесса, 
ваучно-:м:етодичес:к:ой работы, прогрессиввых форм: и методов обучения. 
Организация системы подготовки и переподготовки :кадров в бизнес­
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